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EXCAVACIÓN DEL DOLAIEN INEDITO DEL ((COLL DEL BOSC 
DE LA MARGALLA)), P A U  (ALTO AMPURDÁN) 
1,a región montañosa que re extiende del Cabo de Creus hasta ei 
ferrocarril 13arcelona-Portbou, entre Vilajuíga y Llansá, está colocándose 
entre las regiones de mayor densidad dolménica en Cataluña. Partiendo de 
J3arcelona y Vilajuíga, respectiva- 
mente, para reemprender las explo- 
raciones del año anterior publicadas I 
en Anlfiibrias, v,l recorrimos la Sie- I 
rra cn husca cle nilevos dólinenes, y / ( N  ,a ,.-e;:> / ' u 
su resliltado ei  objeto clc e;ta nota. 
ílolnzen del ((Col1 del Bosc de la 
Ma~galln)).~ - Situación : Este dol- 
men se halla a 30 m. de la carretera 
de Vilajuíga a San Pedro de Roda, 
y pasó inaclvertido por hallarse a 
una mayor altura y sin cubierta, con 
las losas 1ater:~les rebajadas de al- 
tura, conservAntlose la primitiva sólo 
en la cabecera, y aun ésta medio 
tapada por el matorral y algunos 
l~rczos. 
Se halla en el mismo llano del 
ancho collado que se forma al nor- a 
oeste de la colina de la ((Creu Blan- Pig 1 .  - I ) I , ~ I I ~ ~ L  ( I C ~  cioimen tlci  COI^ del ROSC d.. la 
cm) y al sur del Manso hIargall. Xirg‘111~~. l'au (11t0 . \~~~pt~rdán) .  ( 1  : 50.1 
1Cn el mapa militar, escala 
I/ZSOOO, aparece como término de Pau, aunque va el Manso Jíargall per- 
tenczca al de Port cle la Selva, pero no sus campos clel Mediodía. 
Su planta, que por la cabecera es rectangular, tiende a estrecliarse 
Iiacin I;L entrada, cn la que hay una pequella losa (S) co~nplctamente cubierta 
antcs <Ic la excavación, y que sólo alcanza 0'75 m. 
Ida cámara del clolmen alcanza en su intcrior 2'70 m. de largo por x'zo 
(le anclio en la cabecera, aunque en la mitad se ensanclia, al parecer 
T .  ~ 1 .  l ' . lsJ.~;r~r,.i  y 31. '~ ' .~I~I<.~DI<~,I . ,  I ~ . ~ C ( ~ Í ~ R ~ ~ ~ I I C S  PII  ( I / I ~ I P I I ~ - S  c/c /  :1/[,1 1 )i~p~t~(!(íi~, 13arcc- 
lotia, 19 13, p:'~% T 07- T S4. 
2 .  II1 iiotii1)rc. dc. l\lnr::nllln Iniiil)ií.ii se nplic:i al iiiniiso ccrcaiio, y cs posil~lc. cliie los (los pro- 
veiignii tlt: iiiin ~ ra i i i i i i c~ ,  1lniii:itln cii catalríii (iii!nrgall,), cspi:i.iiilln (IIortlciiiii iiiiiriiiiiiii), al)iiti<l~ilitc 
cn cstos 1);irnjcs. 
clehido al movimiento de la losa O. La losa 2 e:;, al parecer, incompleta, 
y la I parece una losa dc cubierta liincatla en el siielo. T,n 10 no cs sc- 
gura, aiinqiic también se encuentra en otros megalitos, como el otro dc.1 Mas 
Margall,' en cl qiic tambion es algo dudosa. El seiior &I;icaii no la incliivc 
en la planta, pero se ve en la fotografía. Idas dos liorizontales 3- caítllis (-11 
el suelo ( r r  y 1 2 )  serían fragmentos de ciibicrta, ap;'reciendo la 1 1  inctlio 
enterrada. 
Las medidas de las losas son ías sigiiielltcs. 
1. -- o'Go largo x o'Gj alto > 0'10-0'15 111. 
2. - 0'90 largo x ~ ' o g  alto Y 0'25 in. 
3. - 1'15 largo x 1'20 alto c oí20 ni. 
4. - I largo x 1'75 alto i\ 0'20 111. 
5. - 1'15 largo x 1'20 alto \. 0'20 111. 
6. - o'gg largo x 0'80 alto > o'zo m. 
7. -- 0'40 (incom.) x 0'60 alto x oílo-olrg 11-1. 
8. - 0'60 largo x 0'7 j alto \< 0,015 ~ n .  
9. -- 2'75 largo x 0'50 (incom.) x o'zo m. 
10. - 0'85 largo x 0'80 alto x 0'20-0'25 rn. 
I 1. - I largo x olGo anclio x o'zo nl. 
12. - 1'20 largo x o'go anclio >( 0'20 m. 
Las medidas de altura de las losas se miden a partir de la base que 
por la escavación apareció a 80 cm. de profundidatl. 
Alrededor del megalito se ven amontonatlas tina serie (le peqiieii:is 
piedras que pudieron pertenecer a su túmulo, aiinque la abundancia gcneriil 
1:ig. 2 .  - Cei-,íniicn incisa del t ipo del vaso canipnniforiiie (1(-1 dolliirn (lcl Coll del I<osc dc  la llnrg;rll,i. 
I'nii (Alto Anipiirdán). ( 1  : 1 . )  
de piedra predispone a la cliicla. Del cronllecli no qiiccla ninguna losa, 
acaso destruíd:ts por el ciiltivo o inesistentes. 
1. Tsitlrc h l , \ c~u ,  ,Vorts iIzoilrimrr1fs ~lzcg~rli t irs  n I'illt l : ' i~~po~tiT(i ,  cICstrct (1~1 llirlllrli t l r  I t r  
Iiistititció Co!nlnnn d'Histbvin NCrtrrvnl~), vo!. XSSIV, 11.~ 6 n 0. Iia.rcclorin, 193-l, pci: 42, 1'íni. sv. 
figura I .  
- - 
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En la excavación se presentaron tres niveles bastante constantes: 
el superior, de 0'25 m., tierra vegetal con cerámica moderna a torno; el 
segundo, con 0'2s m., en el que salió la cerámica a mano, característica 
de los megalitos, y el tercero, de tierra virgen, en el que están clavadas 
las losas. 
En la parte central del dolmen 
y frente a la rotura de la losa 6 
salieron tres fragmentos del borde de 
un vaso campaniforme (fig. 2 ) .  La 
pasta es de color ocre gris, bastante 
fina, pero con la superficie exterior 
gastada, como si hubiera rodado. 
La forma es la característica campa- 
niforme, con la inflexión del cuello 
muy leve y que una reconstrucción 
ideal nos da 65 mm. de diámetro de 
boca, 75 de altura y 3 de espesor. 
Se halla decorado con incisiones, que '. 
forman un motivo decorativo con los 
mismos elementos que encontramos en 
el dolmen de Puig ses Lloses, de Fol- 
garo1as;l rayas horizontales, las dos 
primeras con unas incisiones verticales 
y las dos siguientes lisas; partiendo 
de ellas, hacia el interior, alternando 
luego dos rayas horizontales y otra 
vez el mismo motivo primero. .... /  .. 
Esta alternancia se da igual- 
mente en la cueva sepulcra' de Aigües Fig. 3.  -Ceramica lisa del dolmen del Col1 del R o ~ c  
Vives (Brics), aunque, además, tie- de la Matgalla. Pau  (Alto AmpurdAn. (1 : 2 y I : 1 . )  
ne otros motivos decorativos.2 Este 
motivo tiene una pequeña variación en Salamó3 y otros lugares en que las 
incisiones se profundizan, dejando de ser una línea para convertirse en una 
presión o a veces incisión, y que es este motivo el que desemboca en la 
incisión de diente de lobo, como el que encontramos en T ~ r a l l a . ~  
De un cuenco o escudilla de la misma forma que el del dolmen de 
r .  J :  COLOMINES I J .  GUDIOI, RICART. Sepulcres megalitics de I 'Ausetdnia,  Barcelona, 1923, 
phxiria 37, fig. I ., 
L. N I I , ~  ABERC, 1-a Ciziillsation eneolítique dans  l a  peninsule ibdviqzte, Uppsala, 1921, plg. 155, 
figura 207. 
3 .  J .  de C. SERRA i RAFOLS, L a  Col.lecció Prehistdrlca de L l .  M a r i a n  I,'idal, Barcelona, 1921, 
lhx~iina ~ 1 1 1 .  
4 .  \*&se el trabajo de don Juan Maluquer en este xnismo voluinen, págs. 39-58. 
Puig ses Lloses, de Folgarolas, y también parecido al de la cueva sepulcrai 
de Llera (L1adurs)l y a uno del dolmen de Puig Roig (Torrent),2 salió un frag- 
mento del borde, que en reconstrucción ideal nos da 15 cm. de diámetro por 
una altura aproximada de 5'5, con 0'5 de grueso. La pasta es parecida 
a la anterior, sin señales de desgastes, pero con la parte inferior picatla. 
Tiene el mismo motivo decorativo del anterior, aiinque la segunda banda 
está destruída; la primera, proporcionada al mayor tamaño del vaso, alcanza 
7 mm. de anchura, y las rayitas de incisión vertical han sido producidas 
por presión de la punta algo roma del punzón j r  no por rayado, como las 
horizontales. 
De un tercer vaso sin ninguna 
decoracióri es posible reconstruir la 
forma de cuenco serniesfCrico de pe- 
queño taniaño, G cm. de diiímetro por 
5 de altura y 0'5 de grueso (fig. 3 ) .  
Su pasta no es tan fina como la de 
los decorados, presentando algunos 
granitos de cuarzo. Ejemplares pare- 
Fig. 4. - Fragmentos de cerámica lisa del dolmen clcl cidos se encuentran en el dolmen de 
COII (iei BOSC de la Jlargalla. Pau ( r \ ~ t o  :\mpiirdán). Puig Roig ( T ~ r r e n t ) , ~  Collado de l'Orri 
(Pal ler~ls)~ y Pla del Roix (Eruii)." 
El perfil de la figura 3 presenta la forma campaniforme, con la 
inflexión del cuello muy leve; la pasta de color .pardusco, aiinque alisada, 
es de aspecto tosco y se puede considerar como una imitación del vaso 
campaniforme sin ninguna decoración y con tendencia a tamaños mayores. 
Las medidas son : diámetro de boca, 18 cm.; altura, 20;  grueso máximo 
cerca de la base, 8 mm. El doctor Pericot encontró recientementeR uno 
igual, excepto por la gran asa que tiene, en el dolmen de Puig Roig 
(Torren t) . 
La cronología de este megalito puede establecerse por la relacicín 
con los del grupo de la Sierra de Roda y Alto ilmpurdán, inseprirables de las 
magníficas galerías cubiertas del Bajo Ainpiirdán. de las que reciente- 
mente7 el doctor Pericot ha hecho un sólido estudio comparativo, y esta- 
blecido los elementos que permiten su clatación. Alcanzaría siglos de utili- 
I .  J .  SERRA I VIT.ARÓ, E l  vns campn~ztfornte a Catalicnya z le.$ covrs sefi~ilcrnls ~neol í t iqvcs  
Solqona, piq:. 34, fig. 40, 1923. 
2.  1,. PISRICOT, Exploraciones dolnzénzcas en el ilnipiirdrin, e n  A m p ~ r r i n s ,  v, 1943, pIL& 147. 
figura 4.  
3. Luis PERICOT, Exploraciones do1mc:nicns ... cit . ,  piig 146,  f ig.  3. 
4.  J .  COI.~MINAS ROCA, EZS S ~ . ~ Z L ~ L . Y P S  nzcynli t~ci  a I 'Alt  lJr,"~iI, en Anuar io  I .  E .  C. ,  vr, 
1915-20, p5p;. 40.5, f ix .  161 ( b ) .  
5. J .  COI,OMINAS 1 J .  ~ ~ ~ 1 0 1 ,  RICAHT, . ' ~ P + U ~ C Y C S  mrgnliiics dr I ' dus r tOn~n ,  1):íx. 17, f ix .  I 5 .  
¿. Luis I J ~ ~ l c o r ,  Exfiloraciones do1ménicn.s ... cit., niir. 145, lhnlina 111, r .  
. .. 
7 .  Luis PERICOT, Exfiloraciones doltnénicas ... cit . ,  pdg. 15.1 siguientes. 
zación desde un Eneolítico final arcaizante hasta el paso al Argarismo, o 
sea lo que el doctor Almagro llama Bronce Ia Españo1.l 
El dolmen del Col1 del Bosc cle la Margalla presenta una planta 
de galería ~ u b i e r t a , ~  pero muy reducida, que puede ser contemporánea o 
poco posterior a las del Bajo Ampurdán.3 
La cerámica nos da mejores datos positivos. Los dos vasos incisos 
son de la técnica del vaso campaniforme y del tipo de decoración incisa 
que el doctor Castillo señala como anterior a la del p~n t i l l ado .~  Ya liemos 
señalado algunos paralelismos, pero hay que tener en cuenta la finura y 
pequeñez del vaso en forma de campana, que puede atribuirse a un moi-riento 
poco posterior al máximo florecimiento de esta técnica en el Ampurdán. 
En cambio, el vaso de perfil campaniforme, pero de mayor tamaíio, pasta 
burda y sin decorar, nos da (cuna etapa epicampaniforineo y acasobna  iini- 
tación Iieclia por la parte de elemento humano megalítico, no cainpaniforine. 
La ausencia de vasos campaniformes puntillados de perfilcs orgánicos podría 
señalarse como debida a una menor utilización del megalito de feclia inicial 
paralela a1 de Torrent. - - A. I'ANYI-LI,A Y J. GARRIG~I.  
UN NUEVO SEPULCIZO MEGALfTICO : E L  DOLMEN DEL IIUC 
EN S A N  M A R T f N  DE CENTELLAS ( B A R C E L O I V ~ ~ )  
En el paso del Congost, que coinunica las comarcas del Vallés y de 
Ausona, o Llano de Vich, se conocían cuatro dólmenes, que constituyen 
uno (le los grupos más meridionales de los megalitos pirenaicos. Están 
situados en la Sierra de l'Arca, estribación del Montseny, en la vertiente 
izquierda del río Congost, término n~unicipal de Aiguafreda. Estos dól- 
menes, que son los dos llamados de Sierra de l'Arca, el de Cruilles y el 
de Pla del Boix, dieron material bastante rico y fueron publicados por 
J. Colominas y J. Gudiol Ricart, en Sefiztlcr:~ nzegalitics de I'ir,usctdnia, 
Barcelona, 1923. 
I .  Martín ALnr~Gno, Introdz~cciólt a la A~queo log ia ,  I3arceloiia, 1<,4r, cuadro de las ~~rígi-  
nas 388 y 389. 
2.  ],a noíiienclatura de los ~iie,qalitos es níin niuv iriiprccisa, y :iteli(lií-iidosc a la platita, se 
purclcii Ilaniar galerías cul~iertas a los que tengan la l>lanta alargatla, salicritlo de la cista, casi ciin- 
clratla, y se vea )or la caiiti(lnt1 (1: losas qiie pretendían tiar esta foriii:i. La (Iii(la es riiayor I riitiritlo prcseritan a planta trapt.zoidn1 con la cabeicrn por 1)ase niayor y cstrccli6ndose para cerrar 
la c61iiara o coiivrrtirse rri corrcclor. i31 Dr. I'cricot usa el tíirmino ({cistas rcctarigularcsa (1:'splo- 
raciones dolmc'nicas r n  el ..liitpirrddn, en Ampztvicls, V, 1943, prig. 1.55). IIii resuxiiei?, el noliil>rc qiie 
se apliqiic ticne poca irii~>ortancin, pero es interesante esta variedad de foríilas !>ara su estuclio 
(Ic roiijiiíito. 
3.  V6ase c1 cuadro de plantas eii 1,. I%RICOT, L a  civiliencióiz vzegaliticn catnlnnn y l a  ~irl t i tva 
i>ireitnica. Ilarcclona, 1925, lriril. 1. 
4. Alberto DEL CASTII,I,O YURRITA, La  cvonologla del oaso canzpzizifot.int, en Archivo Espnfiol  
de Avqueologia, ~ ~ 4 3 ,  pAg. 393. 
5 .  Luis PERICOT, E.rploraciones .,, cit., pAg. 159. 
